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With modernization and urbanization process, the development of Chinese cities 
showed rapid development of the situation.However, this process has also brought 
many problems to be solved, the city cultural adaptation of migrant workers is a 
noteworthy phenomenon.The population of women, who in real life bear the 
marginalized groups and gender discrimination in the dual pressure, They adapted the 
city has encountered many difficulties.Therefore, the study of women migrant 
workers in cities of cultural adaptation is of great significance.In this paper, M Hotel 
in Xiamen City, migrant workers, mainly female migrant workers as a survey, the use 
of anthropological and sociological survey interview questionnaire analysis 
method,discussed services in migrant workers in the occupational adaptation,Love the 
concept and other aspects of identity, highlighting the characteristics of female sex 
characteristics, and services industries.The author believes that: the professional 
aspects of adaptation and the concept of marriage, young women in rural areas outside 
of the strong adaptability to new environment; in terms of identity, they are still 
separated from the city, the adaptation from a real city there is still a long way to go. 
Thesis can be divided into three parts: the first part of the introduction, the main 
account of the origin of topics and research value, combed the literature, the study 
defines the concept involved, but also illustrates the thesis of ideas and methods; s two 
parts (II, III, IV) is the main papers, mainly from occupational adaptation, Love the 
concept of change, identity three aspects of this discussion, in particular, observe the 
service industry employees, "smile" training, from reflects the interpersonal 
communication, career change and other issues in the urban-rural divide. The paper 
also compared the male and female migrant workers in the similarities and differences, 
highlighting the characteristics of women groups, so that we can accurately recognize 
foreign female workers from the confusion in the urbanization process. Finally, 
conclusion, through analysis of the survey, the author summarizes the research and 
reflection. 
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